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The development of a clinical case of a canine breed Bulldog ingles, 3.5 months old male having difficulty breathing, impaired physical 
activity as well as an abdominal protuberance described. To a breath chest auscultation with an intensity of 6/6, arrhyth- mias and death 
rattles perceived. A radiographic study was conducted as an adjunct to physical examination, by which, generalized cardiomegaly, dorsal 
displacement of the trachea, lung radiopacity with alveolar pattern is observed, plus an echocardiogram in which ventricular septal 
defect was observed, volume overload, artery dilated pulmonary among other hallazgos and an electrocar- diogram which is interpreted 
during disease management, advanced deterioration of the patient’s health is evident, the cualle death occurred. 
Keywords: English bulldog; Tricuspid valve dysplasia; Additional tests 
 





Congenital heart diseases are considered those that appear at the time of birth, can be inherited (and therefore communicable) and 
acquired (non-communicable). However, heart disease can be inherited and not inherited, i.e., it is only potential in almomento birth and its 
consequences for later development. 
 
The literature data indicate that the incidence of cardiac malformations and large glasses of congenital type in the dog is 68% of the clinical 
population, matching different authors that the highest percentages (84%) correspond to the ductus arteriosus persistent pulmo- nary 
stenosis and stenosis, the rest of the defects (persistent right aortic arch, ventricular septal defect, Tetralogy of Fallot, atrial septal defect, 
atrioventricular valve malformation, etc.) represent a small percentage. 
 
Valvular defects diagnosed before one year of life. Animals suffering from this disease often associated other congenital heart defects [1]. 
 
Tricuspid dysplasia is a congenital malformation of the tricuspid valve apparatus. It is rare in dogs and cats. In dogs it has shown a 
predisposition in Labrador. This heart defect is associated with regurgitation by a chordal too short, malformed valves or altered papillary 
muscles. 
 
Detweiler and Patterson studies showed lesions in the mitral valve in 61.5% of cases, lesions Tricuspid 22.6% and only 2.9% of aortic lesions. 
The explanation for the prevalence of these lesions in the left heart with regard to the right may be related to the lower valve dis- tortion in 
the right heart, the camera works with low pressure, unlike what happens in the left ventricle and degeneration tricuspid not 
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238 produce the same clinical significance [2]. Most affected dogs with tricuspid dysplasia are big dogs purebred race. In a study of 10 
years, most dogs diagnosed with this anomaly were purebred and 25.8% were farmers [3]. 
 
The review of the animal and medical history, along with a thorough physical examination, electrocardiogram, chest x-rays and labo- ratory 
tests orient the diagnosis of a particular anomaly. It is considered that to make an accurate diagnosis (may be more than a defect in the 




For a bulldog breed male patient English 3.5 months, which was referred to the Veterinary Medical Center, during the history clinic owner 
says he had a lump in the abdomen, difficulty breathing exposed not tolerate physical activity and only he lays down the left side. It was 
performed to general physical examination which showed the following data presented in Table 1. 
 
Weight 7kg 
Lymph consistency and size normal 
Capillary refill time 2 Seconds 
Body temperature 38°C 
heart rate 187 lpm 
respiratory rate (dyspnea) 24 rpm 
Cough reflex negative 
abdominal palpation Normal 
% Dehydration normal hydration 
 
It also presents dyspnea, auscultation a breath of 6/6, arrhythmias and rattling was heard. During an umbilical hernia abdominal pal- pation 
approximately 4 cm it is detected. 
Later imaging studies thoracic cavity were performed to evaluate heart, lungs and structures that are housed in chest cavity itself to rule 
out diaphragmatic hernia since the truck test was positive. The diagnosis of radiographs were cardiomegaly with increased cardio- sternal 
and contact cardio-diaphragmatic measurement of the heart is performed by the method of Buchanan’s having a size of 15.5 vertebral 



















Figure 1: Latero lateral projection dorsal trachea, cardiomegaly cardioesternal contact and 
cardiodiafragmatico was observa desplazamiento. 
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Figure 2: Dorsal-ventral projection increased head mediastinum decreasing distance costal generalized cardio-cardiac dilation observed. 
 
 
Dorsal-ventral projection increased head mediastinum decreasing distance costal generalized cardio-cardiac dilation observed. In the 
echocardiographic study with multi frequency probe, the findings described below are shown: MODE B. 
 
Real through time and right parasternal longitudinal and transverse izquierdaen can be seen: Communication interventricular septal defect 
ventricular proximal to the aortic valve Volume overload of the left ventricular chamber. The mitral valve has enlarged its septal leaflet 
prolapse 0.67 cm with atrial direction. The chordae of the left ventricle presents hyperechogenicity and show change in placement. The 
pulmonary artery is dilated corresponding to twice the aorta.The right ventricle least half the size by tilting the septum is reduced during 
systole. 
 
The doppler color on the right parasternal out flow of the left ventricle shows communication from left to right through the ventricular septal 
defect below the tricuspid valve. There mosaic image at the level of the pulmonary artery in both right and left branches. Ultra- sound 
findings were perimembranous septal defect, patent foramen ovale and communication aortic pulmonary arterio venous window. 
In the study electrocardiographic low voltage complexes in all derivatives with motion artifacts in the CVP derived a VF observoun in the 
sixth cardiac cycle is observed. Because iso electric QRS complex presents is not possible to determine the mean electrical axis. Postmortem 


















Figure 3: Right Ventricle size Increase. 
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Some studies indicate that the incidence of congenital cardiac malformations is 0.68% of the canine population. However the preva- lence 
of valvular problems is minimal unlike most common diseases such as aortic stenosis, pulmonary, ductus arteriosus among others. Most 
authors cite tricuspid valve dysplasia is a malformation less common however montolla and Ochoa describe this disease becomes common 
in elderly and Labrador breed dogs. The congenital malformation of the tricuspid valve is characterized by multiple lesions (ab- normal leaflet 




Different autores mencionan the tricuspid valve dysplasia is an uncommon congenital malformation in dogs bulldog breed. [4] men- tions 
that congenital heart disease may be accompanied by more anomalies. In this clinical case of tricuspid valve present displasia along with 
other problems. 
 
To focus on a correct diagnosis about cardiovascular disease conducting further tests as in this case we help ourselves (Order) elec- 
trocardiograms, ultrasounds and echocardiograms radiographic plates along with clinical history and physical examination is necessary. 
Once getting the resultados diagnostico studies to opt for drug treatment but the patient dies before giving such treatment therapies authors 
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 Resumen  
Se describe el desarrollo de un caso clínico  de un canino raza Bulldog inglés, edad 3.5 meses, macho, que presenta dificultad para 
respirar, intolerancia a la actividad física, así como una protuberancia abdominal, a la auscultación torácica se percibe un soplo con una 
intensidad de 6/6,arritmias y estertores. Se realizó un estudio radiográfico como  complemento al examen físico, por medio del cual  se 
observa, cardiomegalia generalizada, desplazamiento dorsal de la tráquea, radiopacidad pulmonar con patrón alveolar, además de un  
ecocardiograma en el que se observó defecto septalperimembranoso, comunicación del foramen oval y ventana arteriovenosa aórtico-
pulmonar y un electrocardiograma lo cual se interpreta complejos de poco voltaje en todas las derivadas con artefactos de movimiento, en 
la derivada aVF se observa un CVP en el sexto ciclo cardiaco debido a que presenta complejos QRS isoeléctricos. Durante el manejo de la 
enfermedad, se evidencia el avanzado deterioro de la salud del paciente, lo cual le  ocasionó la muerte.  
Palabras clave: bulldog inglés, displasia valvular tricuspídea, pruebas complementarias 
Introducción  
Se consideran cardiopatías congénitas aquellas que aparecen en el momento del nacimiento, pudiendo ser hereditarias (y por tanto 
transmisibles) y adquiridas (no transmisibles). Sin embargo, una cardiopatía puede ser hereditaria y no congénita, es decir, solamente 
es potencial en el momento del nacimiento, siendo sus consecuencias de aparición más tardía. 
 
Los datos de la literatura indican que la incidencia de malformaciones cardíacas y de los grandes vasos de tipo congénito en el perro 
es del 68 %de la población clínica, coincidiendo los diferentes autores en que los porcentajes más elevados (84 %) corresponden al 
conducto arterioso persistente, estenosis pulmonar y estenosis aortica, el resto de los defectos (persistencia del arco aórtico derecho, 
comunicación interventricular, Tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, malformación de válvulas aurículoventriculares, etc.) 
representan un porcentaje más escaso. (Fernández et al. 1996) 
 
Los defectos valvulares se diagnostican antes del año de vida. Los animales que padecen de esta enfermedad suelen asociar otras 
cardiopatías congénitas. (Lightowler, 2012) 
 
La displasia de tricúspide es una malformación congénita del aparato valvular tricuspídeo. Es poco frecuente en perros y gatos. En 
perros se ha demostrado una predisposición en el Labrador. Esta anomalía cardiaca está asociada a una regurgitación por unas cuerdas 
tendinosas demasiado cortas, valvas malformadas o músculos papilares alterados. (Ochoa, 2013) 
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Estudios de Detweiler y Patterson demostraron lesiones en la válvula mitral en el 61,5% de los casos, lesiones en la tricúspide en el 
22,6% y sólo 2,9% de lesiones aórticas. La explicación de la prevalencia de estas lesiones en el corazón izquierdo con relación al 
derecho puede relacionarse con la menor distorsión valvular en el corazón derecho, cuya cámara trabaja con baja presión, a diferencia 
de lo que acontece en el ventrículo izquierdo, y que la degeneración tricúspide no produce la misma significación clínica (Belerenian, 
2007). 
 
La mayoría de los perros afectados con displasia tricúspide son perros grandes de raza pura de carrera. En un estudio de 10 años, la 
mayoría de los perros diagnosticados con esta anomalía eran de raza pura y el 25,8% eran labradores. (Kittleson, 1998) 
 
La reseña del animal y los antecedentes clínicos, junto con un examen físico minucioso, electrocardiograma, radiografías torácicas y 
análisis de laboratorio permiten orientar el diagnóstico de una determinada anomalía. Se considera que para efectuar un diagnóstico 
preciso (puede existir más de un defecto en el mismo animal) es necesario el uso de la ecocardiografía (bidimensional, modo M y 
Doppler) ya que permite diagnosticar casi todas las cardiopatías congénitas. 
 
Caso clínico. 
Se expone el caso de un paciente macho raza bulldog ingles de 3.5 meses de edad, el cual fue remitido al Centro Médico 
Veterinario, durante la historia clínica el propietario comenta que presentaba una protuberancia en el abdomen, dificultad para 
respirar, no toleraba actividad física y solo se acostaba del lado izquierdo. Se realizó al examen físico general del cual arrojo los 
siguientes datos que se presentan en la tabla 1. 
Peso 7kg 
Nódulos linfáticos consistencia y tamaño Normal 
Tiempo de llenado capilar 2 segundos 
Temperatura corporal 38°C 
Frecuencia cardiaca  187 Ipm 
Frecuencia respiratoria (Disnea) 24 rpm 
Reflejo Tusígeno Negativo 
Palpitación abdominal Normal 
% de deshidratación Hidratación normal 
 
También presentaba disnea, a la auscultación se escuchó un soplo de 6/6, arritmias y estertores. Durante la palpación 
abdominal se detecta una hernia umbilical aproximadamente de 4cm.  
Posteriormente se realizaron estudios radiológicos de cavidad torácica para evaluar corazón, pulmones y estructuras que se 
alojan en cavidad torácica a sí mismo  para descartar hernia diafragmática ya que la prueba de la carretilla fue positiva. El diagnostico 
de las radiografías fueron  cardiomegalia con aumento del contacto cardio-esternal y cardio-diafragmático se realiza la medición del 
corazón por medio del método de Buchanan’s teniendo un tamaño de 15.5  cuerpos vertebrales, desplazamiento dorsal de la tráquea, 
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Figura 1: Proyección latero lateral, se observa desplazamiento dorsal de tráquea, cardiomegalia  








Figura 2: Proyección dorso ventral se observa aumento del mediastino craneal, disminución de la distancia 
cardio-costal por dilatación cardiaca generalizada.
En el estudio eco cardiográfico con sonda multifrecuencia, se muestran los hallazgos que se describen a continuación: 
MODO B 
En tiempo real a través de ventana paraesternal derecha e izquierda en corte longitudinal y transverso  se aprecia: Comunicación 
interventricular por defecto septal ventricular proximal a la válvula aórtica, Sobrecarga de volumen de la cámara ventricular izquierda 
, La válvula mitral presenta agrandamiento de su valva septal de 0.67cm con prolapso en dirección atrial, Las cuerdas tendinosas del 
ventrículo izquierdo presenta hiperecogenicidad y muestran cambio en su ubicación, La arteria pulmonar se encuentra dilatada 
correspondiente al doble de la aorta, El ventrículo derecho se reduce a menos la mitad del tamaño por la inclinación del septo durante 
la sístole. 
El doppler color en la ventana paraesternal derecha del flujo de salida del ventrículo izquierdo demuestra la comunicación de izquierda 
a derecha a través del defecto septal ventricular por debajo de la válvula tricúspide. 
Existe imagen de mosaico a nivel de la arteria pulmonar en ambas ramas derecha e izquierda. 
Los hallazgos del ultrasonido fueron Defecto septal perimembranoso, comunicación de foramen oval y ventana arteriovenosa aórtico-
pulmonar. 
En el  estudio electro cardiográfico  se observó complejos de poco voltaje en todas las derivadas con artefactos de movimiento  en la 
derivada aVF se observó un CVP en el sexto ciclo cardiaco. Debido a que presenta complejos  QRS isoeléctricos no es posible 
determinar el eje eléctrico medio. 
En los hallazgos posmortem se encontró sobrecarga de volumen derecho, defecto del tabique interventricular, engrosamiento del 




















Figura 4: Comunicación  interventricular. 
 
Discusión  
Algunos estudios indican que la incidencia de malformaciones cardíacas congénitas es del 0,68%de la población canina. Sin 
embargo la prevalencia de problemas valvulares es mínima a diferencia de enfermedades más comunes como estenosis aortica, 
pulmonar y conducto arterioso. La mayoría de los autores citan que la displasia valvular tricuspídea es una malformación menos 
común no obstante Montolla y Ochoa describen que esta enfermedad llega a ser común en perros geriátricos y de raza Labrador pero 
Lightowle indica que las enfermedades valvulares se diagnostican antes del año de vida sin embargo no hay estudios que demuestren 
que esta patología se presenta en perros cachorros de raza bulldog inglés. Coromoto expone el caso de una malformación valvular en 
 Microsoft 
 
perro de raza bulldog francés de 4 meses de edad pero existe una variación en cuanto a la signología (ascitis, mucosas pálidas y soplo 
de 6/6) en la cual solo coincide el soplo de 6/6 en el caso descrito anteriormente. 
La malformación congénita de la válvula tricúspide  se caracteriza por varias lesiones (cuerdas tendinosas y valvas anormales 
y defecto en músculos papilares) como consecuencia a una insuficiencia valvular (Gómez, 2013) estas lesiones se encontraron en el 
caso descrito anteriormente.  
Conclusión 
Los diferentes autores mencionan que la displasia de la válvula tricúspide  es una malformación congénita no común en 
perros de raza bulldog. Couto (2010) menciona que las  cardiopatías congénitas son más prevalentes en machos que en hembras. 
Estas malformaciones en ambas especies pueden ocurrir más comúnmente como defectos aislados, aunque también pueden observarse 
otras alteraciones concurrentes. En este caso clínico se presentó displasia de la válvula tricuspídea junto con defecto del tabique 
interventricular, cardiomegalia, patrón alveolar, desplazamiento dorsal de la tráquea, hipoplasia traqueal, hernia umbilical.  
Para enfocar un diagnóstico correcto acerca de las enfermedades cardiovasculares es necesaria la realización de pruebas 
complementarias como en este caso nos ayudamos de historia clínica, examen físico general, radiografías, ecocardiogramas y 
electrocardiogramas.  
Los autores señalan que los defectos cardiacos son raros porque la mayoría de los cachorros que los presentan mueren entre las 
primeras semanas de vida por insuficiencia cardiaca congestiva. (Lightowler, 2012) por lo cual estas anomalías en conjunto  ocasiono 
la muerte prematura del paciente. Una vez obteniendo el diagnóstico de los estudios se opta por dar un tratamiento farmacológico 
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